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NOTICIARIO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
NUEVO HOSPICIO (HoGAR INFANTIL) 
Enclavado en el l lamado Puig d'en Roca. se lian cubierto ya aguas de dicho ediflcio. Hasta el momento se 
han certificado 4.033.450 pesetas. 
Formado por dos cuerpos principales Independientes, asl como los diferentes pabellones del primer cuerpo, 
cada una. dormitorios, escuclas. comedores, recreto. e t c . y unos magníflcos cuartos de aseo con duchas Individuales, 
bano, etc.) de cara al mediodia, mucho sol en los recreos. Independientemente todo para cada grupo. Encima este 
bloque, con inmensa terraza, hab rà la cocina, office, despensa. lavaderos, tendederos de ropa y demàs serviclos. 
En el otro grupo. Sala de Actos. Capilla y por encima dependenclas del personal de servlcios y comunidad de 
religiosas. 
Ademas Liene una planta semisóLano para calefacción, carbón, depósito de gas-oil y la despensa general. Co-
munícación con la par te superior donde es tarà la cocina con un montacargas . 
Es deciv que cada pabellón y servicios, en las diversas p lan tas y cuerpo independiente, y con estupendos so -
làriums. 
Se estudia un proyecto de saneamiento con una fosa asèptica y alcantari l lado para el desagUe. 
Impor tan te urbanización en los alrededores. con p ianos verdes y lograr camfxjs de recreo con bosque. Habrà 
campos de futbol, otro de hockey y piscina. 
Se va a realizar las plantaclones. Se pretende real izar una peana verde. 
AGIJA POTABLE 
Se h a logrado agua potable en el Puig d'en Roca. Base de la instalación de la pre tendida zona de estableci-
miento de beneficència. 
El pozo por el que se logró el a lumbramiento es u n taladro realizado por la Jefa tura de Sondeos; tiene n u e -
ve centímetres de decímetro, entubado, y de cíento cua ren t a y tres metros de profundidad. Como que el agua 
no alcanzaba la superfície hubo necesidad de construir a! lado un pozo de un metro y medio de diàmetro por vein-
te de fondo; dicho pozo hace de depósito y siempre dispuesto a la captación; se obtiene asi un caudal de 475 lítros 
por minuLo, es decir 684.000 litros cada dia, muy superior cant idad a la exigida por la vigente legislacíón san i -
tàr ia que excederà a la población acogida. t an to en el Hogar Infant i l como en los establecimientos que pueden 
ediíicarse. 
HOSPITAL SIQUIATRICO 
Se ha acondicionado un estupendo Salón de Actos. P a r a ello se habilito un pabellón del antiguo de crónicas. 
Esconario adecuado con vestidores, aseos para hombres y mujeres. sanitarlos. Cabina de proyectar; instalación 
completa de electricidad con puntos para altavoces, etc. 
Tiene un aforo para trescientas personas, còmoda mente sentados en sesenta bancos. 
Se ha formado y habili tado el chalet-habi tación del senor médico-director y aslmismo las dependenclas pa ra 
médicos de guardià. 
En el viejo y casi inservible pabellón de mujeres crónicas se ha habili tado muy bien un dormitorio para vein-
te camas. Existe un proyecto de ampliación total y re forma de dícha población. Contiene este proyecto una habil l-
tación pa ra 196 camas, servicios anejos y celdas de ais lamíento. 
De momento se realiza una primera fase de este proyecto que conslste en la construcción de comedores de 
164 plazas. Las artiflcaciones totales de las obras ascienden has ta aliora a unas 700.000 pesetas. 
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS SANITARIOS 
Existe un proyecto para la construcción de un grupo de t re in ta viviendas. en tres bloques, dest inadas a em-
pleades y funcionarios del Hospital Siquiàtrico, en t^rrenos anejos al Sanatorlo. por un presupuesto global de 
5.357.768 "41 pesetas. 
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H O S P I T A L 
Reciente i-enovación de las nuevas calderas de calefacción para el inmenso edificio, con quemadores de gas-
oil. Obras que han importado 386.571 pesetas. 
CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL 
Edificado a cargo de la Diputación; cuadras, pesebres y almiares para toros; patio de monta; almacenes; 
laboratorios y demas enseres; en terrenos del Sanatorio Siquiàtrico; Realización (en el ano 1956, desde la que fun-
ciona) que ascendió a las 160.000 pesetas. 
COOPERACION PROVINCIAL 
Ayuda tècnica y económicamente a los Ayuntamientos para realizar obras para sus servicios vitales. 
Funciona un equipo completo y vasto a cargo de la Diputación en las oficinas de Servicios Técnicos. inte-
grado por ingenieros. arquitectos. ayudantes, aparejadores, delineantes y demas personal. 
Hasta la íecha, se han redactado mas de setenta proye^tos cuyos honorarios de redacción sobrepasan el mi-
Uón de pesetas; mitad de las cuales ha corrido a cargo oxclusivo de la Diputación. Se refleren tales proyectos a 
obras de electrificación. cementerios, aguas. saneamiento. caminos. lavaderos y abrevaderos, etc. 
Hay tres planes en desarrollo. El de 1954-55-56 importaba siete millones de pesetas. 
El de 1957-58, 9.216.000 pesetas y el de 1959, 5.095.151 pesetas. entre fondo perdldo anticipos reintegrables y 
créditos a corto plazo. 
Obras que se rcalizan y han reallzado (realidades) entre otras: Abastecimientos de aguas en Tortellà, Mon-
tagut; Bas, San Martín Sapresas (Brunola), Llanàs, Rludarenas, Darnius. Ger, Bolvir, Alfar. 
Lavaderos en Monells. Saus. Vilahur, Vilamacolum. 
Cementerios en Cornellà, San Miguel de Fluvià, San Mori. 
Electrificaciones en Castell de Ampurdàn, Rludarenas, San Andrés Salou; San Jordi Desvalls, Santa Cris-
tina de Aro, Santa Leocadia de Algama, Vall-Uóbrega, Massanet de Cabrenys. 
Casa del medico en Tossa de Mar. 
Botiquin de Urgència en Vallfogona, etc. etc. 
Renglón importante es la ayuda prestada por la Diputación a los Ayuntamientos para cubrir sus aportacio-
nes a la Comisiòn Provincial de Servicios Técnicos, para financiación de obras comprendidas en los planes de 
aquella Comisiòn. logràndose con éxito la eficaz coordinación del Estado y la Provincià en satlsfacer las necesi-
dades de los puoblos, en sus obras vitales; así se logra, al mismo tiempo. que haya posibilidad de que sea efectiva 
la ayuda prestada por el Estado a través de la Comisiòn provincial. 
Esta ayuda ha ascendido. hasta la actualidad, a mas de tres millones de pesetas. 
ABASTECIMIENTO AGUA COSTA BRAVA 
Han sido realizados por las oficinas técnicas de la Diputación los proyectos de saneamiento de Calella, Lla-
franch y Tamariu. y han sido subastadas las adjudicaciónes. 
Los proyectos en este sentido, de los pueblos de la Costa Brava, que estudia la Comisiòn Provincial de Ser-
vicios Técnicos, han sido redactados por las Oflcinas Técnicas de la Diputación. 
Asimismo se trabaja en la redacción de los proyectos de saneamiento de Bagur y sus concurridas playas. 
Estos proyectos se alcanzaràn con los trabajos de abastecimiento de aguas potables de esta niisma zona que efec-
tua la Confederación Hidrogràfica del Pirineo Oriental, estos trabajos se iran extendiendo a las demàs localidades 
de toda la privilegiada franja marítima, tan mimada por el turismo internacional, hasta lograr en este vital pro-
blema del agua. quede resuelLo de forma definitiva y no empane el prestigio y la belleza sin igual de nuestra 
Costa Brava. 
PALACIO DE CULTURA 
EI edificio ocupado actualmente por el Hogar Infantil, vetusto y noble inmueble. donado por el Obispo Loren-
zana, enclavado en el corazón de Gerona, serà convertido en Palacio de la Cultura, 
Actualmente estan ubicadas ya en él las dependencias de la Biblioteca Pública y Secciòn Juvenil, que seran 
ampliadas. Se instalaràn. en aquel palacio, dependencias para las demàs atenciones culturales museos, salas de 
conferencias, pinacotecas. Escuda de Comercio, Artés y Oficiós, salas de reuniones, auditoriums, etc. 
Se han realizado diversas reuniones para redactar el proyecto definitivo. El edificio fue visitado por el Direc-
tor General de Bellas Artés, que lo encontró capaz, hàbil y perfecto para el fin a que so destina. 
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BENEFICÈNCIA 
Son los sigiuentes establecimientos: 
Hospital Provincial " 2.870.000 Ptas . 
Hogar Infant i l 2.297.000 
Sanatorio Psiquiàtrico de Salt 4.466.156 
Asilo Ancianos Pedre t 476.200 
Asilo Ancianas Agullana 285.880 
Fa rmàc ia de Servicios generales 821.000 
Con una población acogida de 1.400 11.216.236 Ptas . 
Los presupuestos del conjunto de los establecimientos asciende a 11.216^36 pesetas. 
En el Hospital servicios de radiodiaquístico de pr imera categoria. Hay las clínicas de Medicina In t e rna y Ci-
rugía, ademAs de especialidades de oftalmologia, O.R. L. Terapèutica Física. Farmàcia y anàlisis, Pediatr ia , Obs-
tetrícia, Toculogia y Ginecologia. Tisiología, Cardiologia. Urologia y Servicios de Anàlisis. Homología, Anestesia. 
Guard ia . Casa de Convalecencia y Dispensario de Urgència. Gratui tos todos los servicios p a r a los enfermos t r a n -
seúntes y los incluidos en el respectivo padrón municipal de Beneficència. Todo instalado a la perfección y al 
estilo moderno. Cuatro quirófanos con sus autoclaves, zonas asépticas para ins t rumental igual que en las mejores 
clínicas, 
Servicios auxiliares y subalternos. Personal facultativo: Once profesores de Sala. un farmacéutlco, un a n a -
lista, cuatro médicos de guardià y los demàs equipos quiriirgicos. Doce pract ícantes y dos comadronas. Personal 
religioso. 
En el Hospital Siquiàtrico de Salt han sído Implantados, aslmismo. servicios modernos, con pabellones 
adecuados. ' 
Ha dejado de ser un a lmacén por converttrse en au tènt ica clínica neurològica y siquiàtrica. Grandes j a rd i -
nes rodean el establecimlento si tuado en el bello llano de Salt. Salón de actos i teatro, cine. conciertos. proyec-
ciones). 
Medico director; medico auxiliar; Equipo facultativo de guardià y pract ícantes. 
Personal religioso (capellanes y monjas Hijas de la Car idad) . 
Por nòmina personal facultativo y capellanes en Establecimiento Beneficència de la Diputaciòn: 
957.735'34 pesetas. 
OBRAS Y VIAS 
Conservación de camines. — L a Diputaciòn t iene a s-a cargo u n a red de seiscientos kilómetros de carreteras 
provinciales. Pone el màximo interès en mantener en perfecta viabilidad. en part icular los caminos de penetraciòn 
a la Costa Brava, los que es tan completamente asfaltados, así, como otras vías de t rans i to general, las de la p r ò -
pia costa y la de Bafiolas, de Saiud a Bosas. 
Conslrucción de caminos vecinales y pucntcs económicos. — La Diputaciòn provincial t iene aprobado en a m -
plio plan de construcción., que completarà la red viària, completamente prolongada al objeto de que se llberen 
de su incomunicaciòn cuantos núcleos mayores de se ten ta y cinco habi tan tes la padecen todavia. 
Existen algunos proyectos a punto de ser subastados. entre ellos un puente sobre la r iera Osor, en Osor, 
que resolverà la angustia de aquella localidad, por cuanto tendra comunicaciòn con la margen izquierda del río, 
y podrà enlazar con algmias comunicaciones. por el t r àns i t s rodado. que eran para Osor imposibles. 
Asimismo se està redactando y a punto de te rminar el proyecto dè camino vecínal de Rocabruna a Baget. 
Aquol pueblo de tantos anos aislado del resto de la província por falta de comunicaciones viables, podrà enlazar 
por buena carretera, y dirigirse hacia los demàs puntos de la provincià en toda clase de vehículos. 
L a Diputaciòn lia organizado sus oflcinas técnicas, muy reforzadas. p a r a a tender a la redacción de proyec-
tos y realizar las obras de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y también para a tender cuantas necesi-
dades de tècnica de obras necesiten los Ayuntamientos de la provincià en servicio eficaz de Cooperación Provincial. 
